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El objeto de estudio de la presente investigación ha sido demostrar la incidencia 
del Balanced Scorecard en el planeamiento estratégico de la empresa 
constructora SEI contratistas generales SAC-2014, como instrumento de gestión 
que ayuda en la comunicación y puesta en practica de la estrategia de la empresa 
a través de un conjunto de indicadores que permiten conocer, controlar y 
aumentar el nivel de efectividad de la empresa y los resultados obtenidos en la 
presente tesis. 
 
Al hacer una proyección de los resultados obtenidos, se puede afirmar que  
las dimensiones estudiadas en la gestión financiera, gestión clientes, gestión de 
los procesos internos, gestión del aprendizaje y crecimiento, mostraron mejoras 
significativas que van a permitir que al cierre del ejercicio 2014, se logren los 
objetivos de la empresa, propuestos en el plan operativo anual, como fines que se 
deben alcanzar en el  2014.  
 
 La investigación de naturaleza básica y nivel explicativo hace uso del 
método hipotético deductivo, el mismo que ha permitido probar con objetividad las 
hipótesis planteadas a través de un diseño no experimental, transversal y 
correlacional causal de la empresa SEI contratistas generales, que no era posible 
demostrar directamente debido a su carácter general, donde la información sobre 
el desarrollo de la gestión aplicando la metodología del Balanced Scorecard  y 
Planeamiento Estratégico se levantó con el instrumento de verificación 
denominado lista de cotejo, que se empleó en cada una de las visitas y 
entrevistas a los trabajadores de la empresa constructora. 
 
 Los resultados mostraron que los directivos y trabajadores consideran de 
gran utilidad la aplicación de la herramienta Balanced Scorecard en la ejecución 
de cada una de las tareas de la gestión financiera, clientes, procesos internos, 
control, evaluación,  aprendizaje y crecimiento de cada colaborador. 
 







The purpose of this research study is to demonstrate the impact of Balanced 
Scorecard in Strategic Planning (SEI) general contractor construction company 
SAC- 2014, as a management tool that helps in communication and putting into 
practice the strategy of the company through a set of indicators that provide 
insight, control and increase the level of effectiveness of the company and the 
results obtained in this thesis. 
 
 When we make a projection of the results, we can say that the 
dimensions which have been studied in financial management, customer 
management, internal processes management, learning and growth management 
has showed significant improvements that will allow that in the end of the exercise 
2014; the objectives of the company, proposed in the annual operating plan, can 
be achieved in this year. 
 
  Research of basic nature and explanatory level makes use of 
hypothetical deductive method , which has allowed it to test objectively the 
hypotheses raised through a causal non-experimental design , cross sectional and 
correlation company SEI general contractors, which was not possible to 
demonstrate directly due to its general nature , where information on the 
development of management using the methodology of Balanced Scorecard and 
strategic Planning rose with the instrument called verification checklist , which was 
used in each of the views and interviews workers of the construction company . 
  
 The results  has showed that managers and workers consider useful  the 
application of the Balanced Scorecard tool in implementing each of the tasks of 
financial management, customers, internal processes, control, evaluation, learning 
and  the growth of each employee. 
 
 







O objetivo deste estudo foi demonstrar o impacto do Balanced Scorecard em 
Planejamento Estratégico SEI empresa de construção em geral empreiteiro SAC- 
2014, como uma ferramenta de gestão que auxilia na comunicação e colocar em 
prática a estratégia da empresa através de um conjunto de indicadores que 
permitam uma visão, controle e aumentar o nível de eficácia da empresa e os 
resultados obtidos nesta tese. 
 
 Ao fazer uma projeção dos resultados, podemos dizer que as dimensões 
estudadas em gestão financeira, gestão de clientes, processos internos, 
aprendizado e crescimento gestão mostraram melhorias significativas que 
permitam o final do ano de 2014, os objetivos da empresa, propostas no plano 
operacional anual, como fins a serem alcançados em 2014 são alcançados. 
 
 A pesquisa de natureza básica e nível explicativo faz uso do método 
hipotético dedutivo, permitiu testar objetivamente as hipóteses através de um 
design não- experimental,  transversal e correlacional empresa cortou causal SEI 
empreiteiros gerais, não foi possível demonstrar diretamente devido ao seu 
carácter geral, onde a informação sobre o desenvolvimento da gestão, utilizando 
a metodologia do Balanced Scorecard e Planejamento Estratégico levantou-se 
com o instrumento chamado lista de verificação, que foi utilizado em cada um dos 
pontos de vista e entrevistas trabalhadores da empresa de construção civil . 
 
 Os resultados mostraram que os gerentes e trabalhadores consideram 
útil aplicação da ferramenta Balanced Scorecard na implementação de cada uma 
das tarefas de gestão financeira, clientes, processos internos, controle, avaliação, 
aprendizado e crescimento de cada empregado. 
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